






































































































步调整税种，要开征 社 保 税 ；其 次 ，完
善 税 种 ，把“ 生 产 型 ”的 增 值 税 改 为
“消费型”的增值税，把增值税的征收
范围扩展到交通建筑行业，整顿进口
环节增值税的减免政策；完善个人所
得税制度，实行分类和综合相结合的
税制，完善个税的申报制度；统一内外
资企业所得税的税率，规范税基，规范
税收优惠制度。
89优化税负结构。降低非税的各种
收费，减低纳税人的宏观税费负担，使
得我国的税收随着经济的发展稳步增
长，使纳税人的税收支出控制在合理
的使其可持续发展的范围内。
:9;改善税收外部环境。加快税收
征管的信息化建设；增强税务机构的
服务意识，加强职业道德教育；合理设
置税务机构，降低税收成本。
2.提高纳税人的社会地位，充分保
障纳税人合法权益。应专门立法保障
纳税人权益；尽量减少税务人员的自
由量裁的可能；切实树立为纳税人服
务的思想意识，建立税收服务系统；成
立独立的税务执法监督机构，公正地
解决税务纠纷。
<.降低纳税人的遵从成本。在立法
和执法过程中要充分考虑纳税人的税
收遵从行为，尽量降低其税收遵从成
本；加强税法宣传，规范税务中介机构
的建设，使纳税人更容易得到系统的、
便捷的优质服务。
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